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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Reform and adaptation of access in a neighborhood community from a block of flats, including 
change of elevator and, with that, is improving the accessibility of the owners. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Elevator, lift, improving accessibility, neighborhood community.  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Reforma y amejoramiento del acceso en una comunidad de vecinos, incluyendo cambio del 
ascensor y con ello mejorando la accesibilidad de los propietarios. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Ascensor, elevador, Mejora de la Accesibilidad, Comunidad de Vecinos. 
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